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-0,474 0,856 ,444** 1
Eigen	-	stereotypering	
hardskills
-0,111 0,626 ,156** ,409** 1
Eigen	-	stereotypering	
softskills
0,932 0,743 ,483** ,010 ,423** 1
Gepercipieerde	
employability
2,563 0,775 ,027 ,043 ,009 -,006 1
Leeftijd 58,120 4,391 -,023 ,017 -,140** -,086* -,475** 1
Periode	werkzoekend 2,940 1,217 -,083 -,128** -,023 -,009 -,353** ,200** 1
Opleiding 3,340 1,359 ,121** -,132** ,030 ,127** ,166** -,107** -,010 1





































































































Employability,	N=510 Model	1 Model	2 Model	3
B B B
Geslacht -0,047 -0,050 -0,049
Leeftijd -0,416** -0,416** -0,417**
Periode	werkzoekend -0,267** -0,269** -0,264**
Opleiding 0,112* 0,115 0,125
Positieve	Meta-leeftijdsstereotypering	soft	skills -0,024 -0,048
Negatieve	Meta-leeftijdsstereotypering	hard	skills 0,051
Model	F 57,160 45,759 38,413
Adj.	R2 0,306 0,305 0,306




Tabel	2a 	Regressie	analyse	met	gepercipieerde-employability	als	afhankelijke	variabele Tabel	2b 	Regressie	analyse	met	negatieve	eigen-stereotypering	hard	skills	als	afhankelijke	variabele
Model	3 Eigen-stereotypering	(N=513) Model	1 Model	2 Model	3
B Hard	skills B B B
-0,049 Geslacht 0,016 0,032 0,040
-0,417** Leeftijd -0,136 -0,135 -0,146**
-0,264** Periode	werkzoekend 0,018 0,016 0,060
0,125 Opleiding 0,003 0,002 0.087
-0,048 Positieve	Meta-leeftijdsstereotypering	soft	skills 0,158** -0,051
0,051 Negatieve	Meta-leeftijdsstereotypering	hard	skills 0,455**
38,413 Model	F 2,592 4,678 21,252
0,306 Adj.	R2 0,012 0,035 0,192














Eigen-stereotypering	(N=513) Model	1 Model	2 Model	3
Soft	skills B B B
Geslacht -0,123 0,073 0,077
Leeftijd -0,094 -0,089 -0,083
Periode	werkzoekend 0,015 0,051 0,027
Opleiding 0,099 0,050 0,003
Positieve	Meta-leeftijdsstereotypering	soft	skills 0,470** 0,584**
Negatieve	Meta-leeftijdsstereotypering	hard	skills -0,284**
Model	F 4,710 33,796 35,563
Adj.	R2 0,028 0,242 0,288




Tabel	2c 	Regressie	analyse	met	positieve	eigen-stereotypering	soft	skills	als	afhankelijke	variabele Tabel	2d 	Regressie	analyse	met	gepercipieerde-employability	als	afhankelijke	variabele
Model	3 Employability	(N=510) Model	1 Model	2 Model	3
B B B B
0,077 Geslacht -0,047 -0,055 -0,052
-0,083 Leeftijd -0,461** -0,422** -0,426**
0,027 Periode	werkzoekend -0,267** -0,266** -0,266**





35,563 Model	F 60,323 49,114 41,070
0,288 Adj.	R2 0,306 0,309 0,309
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Wilt	 u	 graag	 weten	 wat	 de	 resultaten	 van	 het	 onderzoek	 zijn?	 Dan	 kunt	 u	 aan	 het	 eind	 van	 de	
vragenlijst	uw	e-mailadres	opgeven.	Uw	e-mailadres	wordt	natuurlijk	alleen	hiervoor	gebruikt	en	wordt	
daarna	niet	bewaard.	
	
Heeft	u	nog	vragen?	
Wilt	u	meer	informatie	over	het	onderzoek?	Dan	kunt	u	uw	vraag	per	e-mail	stellen.	Stuur	dan	een	
bericht	naar:	onderzoekuwv@desan.nl			
Voor	vragen	over	uw	uitkering	kunt	u	bellen	met	UWV	Telefoon:	0900	9294.	
	
Alvast	hartelijk	dank	voor	uw	medewerking.	
	
Met	vriendelijke	groet,	
	
Marije	Wolsink	
Directeur	Klant	&	Service	UWV	
	
